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Н ескол ько  лет назад о тд е л о м  э к о л о ­
гической  ге о хи м и и  Института м и н е р а ­
логии , геохи м и и  и кристалло хим ии  р е д ­
ких эле м е нто в  по д  р уко в о д ств о м  ныне 
п о к о й н о го  пр оф ессо ра Ю . Е. Саета 
пр о во д и л о сь  ге о хи м и че ско е  о б с л е д о ­
вание кры м ски х кур о р то в . О казалось, 
почвы  Ялты сильно загрязнены . К о н ­
ц ентрации  свинца, напри м ер , вдоль 
ш оссейны х д о р о г  в 30 раз пр евы ш а ю т 
д опусти м ы е пределы .
М о ско вски м и  специалистам и были 
составлены  карты загрязнен ия Ялты 
различны м и тяж ел ы м и  м еталлам и. На 
них видно, что по  сум м а р н о м у  по ка ­
зателю  наиболее загрязнен центр  го ­
р о да  и район об во д н о й  д о р о ги , гд е  
п р о хо д я т  б о л е е  1000 м аш ин в час. 
С ильно загрязнена центральная часть 
Гурзуф а и не ко то р ы е  районы  А р те ка .
В неш ним и признакам и св и н ц о в о го  
отравл ения у л ю д е й  являю тся анем ия, 
утом л яе м о сть , голо вны е и м ы ш ечны е 
б оли . П ри чем  отравл яем ся мы и ногда 
даж е  уличн ой  пы л ью , нескольких д е ­
сятков м ил л и гр а м м о в  ко то р о й  при 
вды хании вполне достато чно . А  ведь 
лю д и  этого  не знаю т...
По м н о го л е тн и м  данны м  наших ис­
следований , со д е р ж а н и е  свинца в п о ч ­
вах Ялты кол ебл ется  от 30 до  3000 м г /к г  
сухой  массы, а в ср е д н е м  составляет 
170 м г /к г ,  что б олее  чем  в 5 раз 
превы ш ает п р ед ел ьно  д о п усти м ы е  
кон це н тр а ц ии  для почв. В го р о д ско й  
пыли на улицах го р о д а -к у р о р та  свинца 
от  100 до  10 000 м г /к г  на д о р о га х , 
а в ср е д н е м  по Ялте б олее 1137 м г /к г ,  
то  есть б ольш е 1 грам м а на ки л о гр а м м . 
И этим лю д и  ды ш ат! В п р и д о р о ж н о й  
траве на расстоянии 1 м от д о р о ги  при 
интенсивности  д виж ения  по рядка  
5000 м аш ин в сутки  в ср е д н е м  на­
капливается о ко л о  120 м г /к г  свинца на 
с ухую  м ассу растений, что в 400 раз 
превы ш ает п р ед ел ьно  д оп усти м ы е  
н о р м ы ! Но есть места и с б олее  и н ­
тенсивны м  д виж ением , где свинца в 
растительности  б ольш е ПДК в 1800 раз. 
Д аж е в А р т е к е  кон це нтр ац ия  свинца в 
почвах вар ьир ует от 20 до  2000 м г /к г ,  
составляя в ср е д н е м  105 м г /к г ,  что
втрое превы ш ает ПДК и б олее чем  в 
6 раз сре дн ее  со д е р ж а н и е  это го  м е ­
талла в зем но й  коре. В Гурзуф е в 
ср е дн е м  135 м г /к г ,  б ол ьш е опять-та - 
ки из-за наш ествия автотранспорта.
Что тут говор ить , если в о р га н и зм е  
ящ ериц, что ещ е об и та ю т на окр аи не  
го р о д а , свинца до  1000 м г /к г ,  у л я гу ­
ш ек и ж аб  —  30 м г /к г ,  а м еталлы  
к о н ц е н тр и р у ю тс я  в печени. Не уд и в и ­
тельно, что е ж е го д н о  в Ялте п о я в ­
ляю тся  сотни новых раковы х б ольны х...
К атастроф ическое загрязнен ие  кан­
ц е р о ге н а м и  от транспорта, м о ж н о  ска­
зать, узако нено . За 10— 15 р уб л е й  в 
день лю бая и н о го р о д н я я  м аш ина м о ­
ж е т  приехать в Б ол ьш ую  Ялту. В ообщ е, 
по м ир овы м  данны м , со д е р ж а н и е  тя­
ж елы х м еталлов в о к р у г  д о р о г  о б ы чн о  
на п о р я д о к  выше ге о хи м и ч е ско го  ф о ­
на. П ри чем  не тол ько  из топлива, но и 
от истирания ш ин, ко торы х р а сх о д у е т ­
ся до  250 кг на 1 км  д о р о ги  в год . 
О тсю д а  в п р и р о д у  по пад аю т не только  
свинец, но и цинк с кад м и ем . Ч еты ре 
пятых их в виде пыли оседает у д о р о ги  
в полосе  100— 150 м, остальн ое  п е р е ­
носится ветром  дальш е. У становлено , 
что свинец  в атм осф ер е  д о  оса ж де ния 
в почву м о ж е т  находиться д о  м есяца. 
Кстати, на ю ж н о м  б е р е гу  К ры м а на 
автотрассе пылевая нагрузка  достигае т 
2,35 т на к м 2 в сутки, а в сам ом  
го р о д е  д о  1,43 т пыли. В ней свинца 
один п р о ц е н т  (10 г /к г ) .  И это при ф о­
не в 0,01 т! Больш е, чем  в М о скве !
Ныне, в эпо ху  экол огич еской  глас­
ности, ж и те ли  и гости  К ры м а д ол ж н ы  
знать правду об  ур о вн е  загрязнен ия 
Ю ж н о го  берега . Теперь слово за м е ­
д ика м и. Только от них мы с м о ж е м  у з ­
нать истинны й уро вень  заболеваем ости  
населения Ялты. С точки  ж е зрения 
э ко л о гич е ско й  геохим ии  и б ио л о гии  
картина явно неважная. В не ко то р ы х 
м естах к у р о р ты  превратились в свою  
п р о ти в о п о л о ж н о сть , и служ а т не сто л ь ­
ко  санации отд ы хаю щ и х, скол ько  
о б о с т р е н и ю  их б олезн ей . %
Н апр им е р , 95 пр оц е н то в  т е р р и то р и и  
поселка и п и о н е р с к о го  ла ге ря « А ртек»  
загря знен ы  м еталлами, из них 40 п р о ­
центов —  очень сильно. Э то районы  а р ­
т е к о в ско го  порта и пи он е р л а ге р я  
« М о р ско й » . Здесь условия не б л а го ­
приятны  не то  что для отды ха, 
но и для п р ож и вани я  д етей ! Ш и р и н а  
гео хи м и ч е ско й  аном алии по  с о д е р ж а ­
нию  свинца вдоль д о р о г  и Ю ж н о б е ­
р е ж н о го  ш оссе достигае т 200 м етров. 
Более 80 пр оц е н то в  лагерей  за гр я зн е ­
ны ещ е и ц ин ком !
Есть е щ е од и н  показатель з а гр я з ­
ненности сре ды  обитания тяж ел ы м и  
м еталла м и : сод е р ж а н и е  их в волосах. 
О казалось, что в волосах д етей  из 
А л уп ки  тяж ел ы х м еталлов б ольш е , чем 
у их свер стников  из Гурзуф а. По со ­
д е р ж а н и ю  свинца в волосах им е ю тся 
различия в два-три раза в зависим ости 
от  м ест пр ож ивания в населенном  
пункте . В наиболее загрязнен ны х м и к ­
ро ра й о н а х  Ялты число д етей  с вы соким  
ур о в н е м  свинца в волосах достигае т 
50 пр о ц е н то в !
П о степени увеличения за гр я зн е н ­
ности наши кур о р тн ы е  го р о д а  ра спо­
лагаю тся сл е д ую щ и м  о б р а з о м : Ф р у н ­
з е н с к о е —  А р т е к  —  Гурзуф  —  А л уш ­
та —  А лупка  —  Ялта. В этом  ж е  ряду 
наблю дается и увел ичение заб олевае­
м ости  д етей  в 2,6 раза. Н апр им е р, в 
Ялте заболеваниям и ж е л у д о ч н о -к и ­
ш е чн о го  тракта дети  страд аю т вчетве­
р о  чаще, чем  во Ф р ун зе н ско м . Но 
удивляться тут нечем у. Ведь Ялта за­
грязнена  на ур о вн е  б ольш и х п р о м ы ш ­
ленны х го р о д о в  страны .
Б ол ьш ую  опасность в населенны х 
пунктах представляет и так называемый 
п о д ви ж н ы й  свинец. О н входит в б и о ­
л о гиче ский  к р у го в о р о т  и попадает в 
пищ у. С винец  из вы хлопов в о сн овном  
остается вдоль д о р о г, оседает на п р и ­
д о р о ж н ы х  о го р о д а х . Из всего  сказан­
н о го  ясно, что п р о п уск  автотран спорта  
в Ялту д а ж е  за д еньги  —  это п р е ступ ­
ление против  куро рта . В ы бор в К ры м у, 
как и везд е : или ку р о р т , или м аш ины ... 
З а п о м н им : то, что мы считали зд р а в ­
ницей, д авно уж е  е ю  не является. 
Но ко е -что  все ж е  м о ж н о  сделать уж е  
сейчас: хотя бы разобраться  с авто ­
т р а н сп о р то м  и отопл ени ем .
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